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化したものの，サバ州では 2005 年に 109 万 ha で
あったアブラヤシプランテーションの面積は，2015
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Resources and the Environment）の 環 境 局








2014 年⚘月 15 日～17 日キナバタンガン川下流域
のバトゥプティ村周辺において，本流の船着き場
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Fig. 1 Location of sampling stations in the Lower Kinbatangan river basin.


























































処 理 排 水 に お け る 生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量
（Biochemical oxygen demand，BOD）の水域への排
水基準値は，1978 年に 5,000 mg/L 以下であったも
のが段階的に下げられ，1984 年以降では 100 mg/L
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Table 1 Selected Malaysian law and regulations related to river water quality.
Year Law and regulations
1895 The Mining Codes of Perak and Negeri Sembilan
1920 Waters Act (Act 418)
1962 Mining Enachment (F.M.S. Cap 147)
1974 Environmental Quality Act (Act 127)
1977 Environmental Quality (Prescribed Premises) (Crude palm-Oil) Regulations
1978 Environmental Quality (Prescribed Premises) (Raw Natural Rubber) Regulations
1979 Environmental Quality (Sewage and Industrial Effluents) Regulations
1985 Environemtal Quality Act (Amendment)
1987 A Handbook of Environemtal Impact Assessment Guidelines
1989 Environmental Quality (Scheduled Wastes) Regulations
Waters Act (Revised)
1993 Sewage Service Act (Act 508)
2009 Environmental Quality (Industrial Effluents) Regulations













騒 音，地 下 水，海 水 の 結 果 も 含 め，毎 年








































WQI 値は⚐から 100 までの数値で示され，値が
81～100 であれば清浄，60～80 であればやや汚染，
0～59 であれば汚染の状態にあると評価される。ま
た，BODや NH3 -N，SS のサブインデックス値から
も河川水質の汚染状況が評価されている（Table 2）。
さらに，日本と同様に水域の利用目的に応じた類型
（Table 3）に応じて，生活環境に関する 17 項目
（Appendix 2）や重金属や農薬を含めた 55 項目につ









法⽜（Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater)9) に従っている。
3.3．マレーシアにおける河川水質の現状
2015 年度の Environmental Quality Report18) で
は，水質調査を行った 477 河川のうち 276 河川
（58％）において清浄，168 河川（35％）においてや
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Table 2 DOE water quality classification based on water quality index.
Sub index & water
quality index
Index range
Clean Slightly polluted polluted
BOD 91-100 80-90 0-79
NH3-N 92-100 71-91 0-70
SS 76-100 70-75 0-69
WQI 81-100 60-80 0-59
や汚染，33 河川（⚗％）において汚染の状態にある
ことが示されていた。過去 10 年（2005～2015 年度）



























2015 年度の Environmental Quality Report18) に
よると，サバ州内には汚染の状態と判断された河川
はなく，44 河川 73 地点において清浄の状態であっ
たが，18 河川 35 地点においてやや汚染の状態に
あった。キナバタンガン川流域に相当する河川をみ
ると，支流のKaramuak 川，Koyah 川，Menanggul
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Fig. 2 Trend of river water quality in Malaysia (2005-2015)18).
Table 3 Water classes and uses.
Class Uses
Class I Conservation of natural environment.
Water Supply I - Practically no treatment necessary.
Fishery I - Very sensitive aquatic species.
Class IIA Water Supply II - Conventional treatment required.
Fishery II - Sensitive aquatic species.
Class IIB Recreational use with body contact.
Class III Water Supply III - Extensive treatment required.
Fishery III - Common, of economic value and tolerant species;
livestock drinking.
Class IV Irrigation
Class V None of the above.
川（各⚑地点）においてWQI 値 81～88 であり，い
ずれも清浄と判断されたが，Kinabatangan 川（⚓地












では，平均WQI 値は 82 であり清浄であったが，雨
季・乾季の季節的な影響が見られた20,21)。特に，















































れたが，いずれも 20 mg/L 以下の低値であった。
NH4＋ 濃度はいずれも検出限界値以下であり，NH3-
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Fig. 3 Pollutant loads against water pollution sources in Malaysia (2015)18).
N の WQI 値としても清浄の状態と判断された。マ
レーシア環境基準（Appendix 2）と比較すると，
NH3-N は自然環境保全の利用に相当する Class I で
あったが，DOは飲用に高度な処理が必要とされる





























水基準である 100 mg/L よりも高く，再曝気による
有機物の分解が必要とされる。無機イオン成分をみ








マレーシア環境基準 Class IV と比較すると，
Tungog 湖を除いたすべての地点において Fe の基
準値（5 mg/L）を超えていた。また，支流の Ni と
Mn濃度は，他の地点よりも高かった。本研究では，
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Table 5 Heavy metal concentrations in surface water from the Lower Kinabatangan river basin in 2014.
Site
Cu Zn Pb Mn Fe Ni Co Cd
mg/L
Main stream
Jetty 0.005 0.03 0.004 0.11 5.5 0.011 0.002 N.D.
Tandu Batu 0.004 0.03 0.004 0.06 3.8 0.007 0.001 N.D.
Blanched river
Pin 0.021 0.06 0.009 0.52 16.8 0.032 0.008 N.D.
Takala 0.016 0.05 0.012 0.45 11.9 0.020 0.006 N.D.
Tengengan Besar 0.009 0.05 0.008 0.38 7.8 0.028 0.004 N.D.
Oxbow lake
Tungog Lake 0.001 0.05 0.002 0.03 0.4 0.001 N.D. N.D.
Kelinanap lake 0.004 0.14 0.011 0.05 3.6 0.006 0.001 N.D.
Treated Palm Oil Mill Wastewater




⚔．お わ り に
サバ州はマレーシアで唯一環境教育に関する政
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Appendix 1 Best fit equations for the estimation of various subindex values.




Subindex for BOD: SIBOD
SIBOD＝100.4－4.23x for x≦5
＝108exp－0.055x－0.1x for x＞5
Subindex for COD: SICOD
SICOD＝－1.33x＋99.1 for x≦20
＝103exp－0.0157x－0.04x for x＞20














The environment issues associated with development and industrialization occur, while nowadays Malaysia is
developing rapidly. In this study, the current status of water quality in Malaysian rivers, especially in Lower
Kinabatangan river basin, Sabah, was introduced, and the future perspectives of water quality monitoring were
provided. River water quality in Malaysia tended to be gradually improved under the laws and regulations related
to water quality management, but some rivers still remained polluted due to the effluents of sewage and piggery.
Our field survey results indicated that river waters collected in those tributaries flowing through palm plantation
areas from the Lower Kinabatangan river basin contained less dissolved oxygen and showed higher electrical
conductivity with specific ionic composition. It was suggested that the effluent of palm oil mill plants may affect
the water quality of tributaries. The lower dissolved oxygen level was observed in an oxbow lake, which might be
caused by an invasive aquatic plant, Salvinia molesta. Therefore, it is required that detailed water quality
monitoring should be conducted and necessary to take quick and appropriate actions. Furthermore, it is also
required that the monitoring should be conducted by those local residents and non-governmental organizations
(NGOs) with expertise of water quality and that a mutual information network of knowledge and technology
among them within the basin should be constructed.
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Appendix 2 National water quality standards for Malaysia.
Parameter Unit
Class
I IIA IIB III IV V
Ammonical Nitrogen mg/L 0.1 0.3 0.3 0.9 2.7 ＞2.7
Biochemical Oxygen Demand mg/L 1 3 3 6 12 ＞12
Chemical Oxygen Demand mg/L 10 25 25 50 100 ＞100
Dissolve Oxygen mg/L 7 5-7 5-7 3-5 ＜3 ＜1
pH - 6.5-8.5 6-9 6-9 5-9 5-9 -
Colour TCU 15 150 150 - - -
Electrical Conductivity* μS/cm 1000 1000 - - 6000 -
Floatables - N N N - - -
Odour - N N N - - -
Salinity ％ 0.5 1 - - 2 -
Taste - N N N - - -
Total Dissolved Solid mg/L 500 1000 - - 4000 -





















100 5000 5000 50000 50000 ＞50000
N: No visible flotable materials or debris, no objectional odour or no objectional taste
* : Related parameters, only one recommended for use
** : Geometric mean
a : Maximum not to be exceeded

